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1895 年 ,随着甲午战争中清政府的失败 ,台湾依《马关条约》被迫割让给日本 ,台湾人民从
此陷于日本的殖民统治之下。日本殖民者治台政策的基本点就在于企图将台湾纳为日本领土
的一部分 ,同时将台湾人民同化成真正的日本人 ,亦即台湾日本化、台湾人日本人化。台湾总
督明石元二郎在谈及其治台理念时即云 :“(我)要使台湾成为日本的真正领土 ,所以来到此地 ,
而欲使台湾人日本化。”①田健治郎也说 :“(台湾)统治方针 ⋯⋯在使台湾民众成为纯粹的帝国





政长官后藤新平便公然宣称 :“(普及日语)是同化的必要手段 ,如欲使土人 (按指台湾人) 的思




70 %～80 % ,社会上也普遍兴办各类日语讲习班④。据官方统计的数字 ,1937 年台湾的日语普
及率已达 37. 86 %。⑤与日语普及教育相适应 ,日本殖民者还逐步加强了对台湾地区汉语及台
湾话的打压 ,学校中的汉文课则由容许一定课时的存在变为渐次取消 ,如新竹州当局就在




情形 ,一些台湾本地先进知识分子无不为之扼腕叹息 ,连横即曾痛切地指出 :“今之学童 ,七岁
受书 ;天真未漓 ,咿唔初诵 ,而乡校已禁其台语矣。今之青年 ,负笈东土 ,期求学问 ;十载勤劳而
归来 ,已忘其台语矣。今之扌晋绅上士乃至里胥小吏 ,遨游官府 ,附势趋权 ,趾高气扬 ,自命时
彦 ;而交际之间 ,已不屑复语台语矣。颜推之氏有言 :‘今时子弟 ,但能操鲜卑语、弹琵琶以事贵
人 ,无忧富贵’。噫 ! 何其言之婉而戚也 !”⑦正是在这一背景下 ,一场以复兴台湾地区闽南语
为核心内容的台湾话文运动开展了起来。
二、连横与《台湾语典》
连横 (1878 —1936) ,字武公 ,号雅堂 ,又号剑花 ,日据时期著名的诗人、报人和史学家 ,以著
《台湾通史》闻名于世 ,常开办学术讲座或在报刊发文宣传民族思想 ,抨击日本殖民主义统治。
面对日本殖民者压制台湾话及台湾话愈见衰微的景况 ,连横十分痛心 ,他认为 :“凡一民族之生
存 ,必有其独立之文化 ,而语言、文学、艺术、风俗 ,则文化之要素也。是故 ,文化而在 ,则民族之
精神不泯 ,且有发扬光大之日 ,此征之历史而不可易者也。台湾今日文化之消沉 ,识者忧之。
而发扬之、光大之 ,则乡人士夫之天职也。”⑧为此 ,他以写作《台湾通史》的精神来投身于台湾
话的研究工作 ,“余以　民躬逢此厄 ,既见台语之日就消灭 ,不得不起而整理 ;一以保存、一谋发
达 ,遂成《台语考释》,亦稍以尽厥职矣。曩者余惧文献之亡 ,撰述《台湾通史》;今复刻此书 ,虽
不足以资贡献 ,苟从此而整理之、发扬之 ,民族精神赖以不坠 :则此书也 ,其犹玉山之一云、甲溪
之一水也欤 !”⑨由此可见 ,连横撰写《台湾语典》的动机在于一方面发扬祖国语言文化并提振
台湾人民的民族精神 ;另一方面 ,则借此对抗日本殖民者的日语普及运动及其殖民同化政策。




“咱 大众也。为亲爱之辞。呼如懒 (按《集韵》:咱音查 ,自也。此系借用)”
“者 此也。犹言若此。[例 ]者大、者小、者寒、者热。”λϖ
“食未 为相见相问之辞 ,犹古人之言无恙 ; ———”
“佗去 为道上相问之辞 ,犹言何往也。佗与他通 ,引申为[何 ]。———”
“透早 则凌晨。《增韵》:透 ,彻也。”
“爱困 则要睡也。———”




对于台湾话的注音和如何文字化的问题 ,连横予以很高的期待 ,他认为 :“台湾文学传自中
国 ,而语言则多沿漳、泉。顾其中既多古义 ,又有古音、有正音、有变音、有转音。昧者不察 ,以
为台湾语有音无字 ,此则浅薄之见。夫所谓有音无字者 ,或为转接语、或为外来语 ,不过百分之















　　你是台湾人 ,你头戴台湾天 ,脚踏台湾地 ,眼睛所看的是台湾的状况 ,耳孔所听的是台
湾的消息 ,时间所历的亦是台湾的经验 ,嘴里所说亦是台湾的话语 ,所以你的那枝如椽健
笔 ,生蕊的彩笔 ,亦应该去写台湾的文学了。





成册 ,以供民众阅读 ,这样才不致又走入象牙之塔 ,他说“于是路旁演说的卖药兄弟的确会做先
生 ,看牛兄弟也自然会做起传道师傅传播直去 ,所有的文盲兄弟姊妹随工余的闲暇尽可慰安 ,
也尽可识字 ,也尽可做起家庭教师 , ———这岂不是再妙没有的痛快事吗 ?”λ|
至于台湾话文如何书写的问题 ,各方则有不同的看法 ,有的主张用白话 ,有的主张用罗马
字 ,有的主张创设新文字。蔡培火即力主推广用罗马字拼写台湾话 ,并向台湾总督府申请设立
学校“对台湾人教习台湾白话字”λ} 。黄纯青则质疑另做新字会否因台湾话“往往有音无字 ,万





















特色 ,他说 :“我极爱中国的白话文 ,其实我何尝一日离却中国的白话文 ,但是我不能满足中国
的白话文 ,也其实是时代不许满足中国的白话文使我用啦。”“中国的白话文可完全在台湾繁殖
吗 ? 即言文一致为白话文的理想 ,自然是不拒绝地方文学的特色 ,那末台湾文学在中国白话文
体系的位置 ,在理论上应是和中国一个地方的位置同等。”µψ于是我们清楚了 ,原来所谓的台湾
话文不过是中国白话文的台湾地方特色罢了 ! 这就是台湾话文运动的角色定位 !
让我们再来看这么个例子 ,据郭秋生云 :“关于台湾话文建设的问题 ,我这回 (1931 年) 到
台中 ,访问着庄遂性君 ,互相交换意见 ,知道他和张聘三君在十年前即有同样的提案 ,他们的自
信 ,不但以台湾话文为文盲症的对症药 ,还期待以为台湾文化的急先锋 ,并且引以为完成中国
国语之一助 ,益激励吾辈之不可不贯彻初志了。”µζ在这里 ,台湾话文与中国白话文的关系已是
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真正的现代诗人应该知道如何入而复出 ,出而复入 ,以至自由出入。”λψ可以看出 ,余光中认为 ,
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